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İstanbul hâtıraları
Şehzadebaşmdaki tiyatro ve mtiatecİri — Saz 
takımı — Kış mevsiminde Şekzadebr Vı
«İktibas hakk) mahfuzdur»
B ir hamamcı Ali bey adlı şiş­man, kırmızı yüzlü yaşlıca ve 
mülâhhamca; şekimperver (boğazına 
düşkün); ve vefakâr bir adam vardı 
benim adam akıllı çocukluğumda! 
Mansup veya mazul İken; İstifini 
bozmaz sık sık pederimi ziyarete ge­
lirdi. Hail vakti yerinde olduğu için 
kanaat eder, bir şey de istemezdi. 
Vezneciler hamamı onun malıydı. 
Abdürrezakm tiyatrosu da bu zatın­
dı. Yani baraka binanın daimi müs- 
teclriydl. Hamamını kiraya verir ira­
dını alırdı; tiyatroyu bilmem yüzde 
kaçla işletir, Abdürrezak efendi ile 
kalan parayı paylaşırdı.
Bu hal bu minval üzere senelerce 
devam etti. İki ortak bir defa için 
olsun kırılmadılar, biribirlerinl kır­
madılar. Aralarında imzalanmış bîr 
tek kâğıt bile yoktu; çünkü sözleri 
tokdu vicdanları gibi. Söz bir Allah 
bir demişlerden ve bu söze hulûs ile 
riayet göstermişlerden İdiler. Senenin 
bu aylarında AH beyde olduğu kadar 
Abdürrezak efendide de faaliyet 
görürdük. Baraka bina tamir edilir­
di. Perdeler boyanır veya temizi e- 
nirdi.
Saz takımı kimin idaresinde ola­
caksa o adamla müzakereler yapılır­
dı. Abdürrezak efendi tercihan ke­
manı Memduhu, Ali bey Salih’i se­
verlerdi. Fakat bu da kâfi gelmezdi. 
Bu üstatların takımlarını kimlerle 
tezyin edecekleri üzerinde de duru­
lurdu. Sebep? Tiyatroya gelenlerin 
oldukça mühim bir kısmı saza gelir­
di ve bundan dolayı idi perde ara­
ları bazan yirmi dakikayı bulurdu. 
Hiç unutmam: Sahnenin sağ tara­
fındaki «avansen» locayı îttiha’ çıla- 
rm ipe çektikleri Tunuslu (Sadrâzam 
Hayreddin paşa zade) damat Salih 
paşa daima işgal ederdi ve saz bu 
locanın tâ önünde ve parterde kuru­
lan bir sedir üstünde cereyan eyler­
di. Salih paşa ve ağabeyi Mahmut 
bey ve Tahir bey (paşa) Mısırlı prens 
Hiisameddin paşa: Ametçl Mehmet
Ali bey (paşa) maliye müsteşarı Ra- 
gıp bey; ve emsali ehil diller güzel 
sözü güzel sazı sevenler zümresinden 
ad ve takdir olunurlardı.
Sehzadebaşı
Ramazana tesadüf etsin etmesin 
Vezneciler, Şehzadebaşı kış mevsi­
minde îstanbulun göbeği mesabesln- 
" de idi. Bütün şehir — Beyoğlu yara- 
“ nı müstesna — burada toplanır, bu- 
- rada toparlanırlardı. İş zamanların- 
* dan sonra İstanbulda ikamet eden 
■ rical ve memurinin ekserisi mutla­
ka Şehzadebaşmdan geçer, Saatçi 
sı Mustafa; Çaycı Reşit; Kehribarcı 
'  Ali; Fesçi Osman efendilerin dük- 
n kânlarında oturur sohbetler ederler- 
l“ di. Esnaf sınıfının isimlerini verdiğim 
bu efendilerin (ci) edadı tasgrinin 
" ima ve hattâ emrettiği mânadan 
büsbütün dışarıda kalan müeddep ve 
mürettep fasileden olduklarında ittl- 
\ fak vardı. Bir şey daha vardı; bey 
paşa efendi ağa vatandaşların zekî 
ve terbiyeli evlâtlavile asla resmî ve 
izâfi ânzalara dikkat etmeksizin 
hemsohbet olurlar ve çok ta terbi­
yeli konuştukları için hüsnü misal 
olurlardı.
Kış mevsimlerinde Şehzadebaşmın 
faaliyeti yalnız Abdürrezakla Haşan 
efendinin; veya Minakyan efendile 
' Hayalî Kâtip Salih’in ve Meddah İs­
met efendinin ve daha bir kaç dük-
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kânın dolup boşalmasile kalmazdı. 
Fırınlar; simitçiler, baklavacılar; ke­
ten helvacılar ve revaniciler birbiri­
ne rakip olurlardı ve sattıklarının en 
nefisinden ve âlâsından olmasına
bezli mahasal ederlerdi ki bu sayede 
yemek içmek keyfiyeti emniyette
bulunurdu. Hele benim de tanıdığım 
birkaç ahçı dükkânı hakikaten iştah 
vericiydi ve bilmem nasıl a: ¿ede­
yim? Misk gibi tertemiz kokardı. 
Yeşlltulumbadaki kebapçı Ahmet 
efendinin beyaz sakalı; pespembe 
yanakları; karlar kadar beyaz örtü­
leri, havluları, tabakları vs takımla­
rı hâlâ gözümün önünde ve hâlâ 
hicranını ve hasretini çektirmekte­
dir.
Komedi Fransez?
O tarihlerde bizim Komedi Frân- 
sezimiz «Minakyan efendi» idi, piyes 
atezlerle dolu repertovarı hayli zen­
gindi ve izanı hilkaten ve ilmen zen­
gin olanlar bu sahnenin müdavi­
miydi. İçlerinde gerçi bazı «Snob» 
lar da yok değildi — (böylesl 
her zaman ve her yerde vardır zi­
ra) — fakat ekseriyet samimi idi. 
Yalnız bu da o devrin modası icaba- 
tmdan idi. Piyesler hayli uzun; (o 
devrin tâbirini kullanayım) ve kü- 
duret meşhun idi. Hüznü sevda ile 
dolu kalbler belki daha çabuk; fakat 
herkes Minakyam seyrederken ağ­
lardı. Bereket versin bp faciaları 
müteakip bir son perde olarak; Mi­
nakyan efendi tiyatrosu bir de 
mudhike (gülünç) cereyan ettirdi­
ğinden; çok geçmezdi ağlıyanlar 
gülerdi. Şu fark da vardı: Abdürre­
zak ve Haşan efendilerin tiyatroları­
na gidenler katılırcasma gülerlerdi 
ve bunların da gözleri yaşarıı<dı
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NOT __ «Hayal olmuş hakikatler»
ismlle Hilmi Kitabevi tarafından 
tab’ ve neşrolunan kitabımın ger­
mekte olduğu hüsnü kabul için bü­
tün karilerine minnetlerimi arze- 
derken bana bahşettiği sütunlardan 
dolayı «AKŞAM» gazetesine d ib i 
borçlu olduğum şükranı unutm»- > - 
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